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La irrupció de noms d’origen grecollatí és una de les característiques més destacades
de l’antroponímia mallorquina del segle XV i primeres dècades del XVI. El fet cal relacio-
nar-lo amb la irrupció dels nous aires culturals de tendència humanista que arribaren a l’illa
durant aquest període: la difusió de la cultura clàssica, repristinada pels illencs tocats d’hu-
manisme, provocà, a més d’altres manifestacions, que tot un seguit de noms fins aleshores
aliens a l’onomàstica insular començassin a ser presents i fer fortuna, en major o menor
grau, entre la societat illenca.
El fenomen ja l’hem estudiat en altres llocs1 però la paulatina aparició de nova docu-
mentació al respecte fa que de bell nou hàgim cregut convenient d’exposar-lo i completar-
lo. Per tant el que farem serà una relació de noms de pila de procedència clàssica o suscep-
tible de ser-ho, aprofitant les referències antigues i aportant-ne de noves. Utilitzarem el
sistema de fitxa, tot incloent les dades ja publicades a través de la referència bibliogràfica i
les inèdites amb la corresponent referència arxivística.2
PATRONÍMICS MASCULINS
Aristòtil
Aristòtil Pau, mercader de Barcelona.
31-7-1451: habitava i feia negocis a Nàpols (ARM, Prot. C-180, 1)
29-9-1452: nomena un procurador de béns a Nàpols (ARM, Prot. C-180, 33v).
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1 Vegeu els nostres treballs Ferrando Valentí i la seva família, Barcelona, 1996, pàg. 81-83; Els nous
horitzons culturals a Mallorca al final de l’Edat Mitjana, Palma, 2000, pàg. 125-129; i «Pervivencia de la tradi-
ción clásica a través de la iconografía y la onomástica en Mallorca durante la época del humanismo», dins
Humanismo y pervivencia del mundo clásico, III.3, Alcañiz-Madrid, 2002, pàg. 1557-1569. 
2 Les referències bibliogràfiques corresponents als estudis esmentats en la nota anterior les citarem de
manera abreujada sota les formes Ferrando Valentí i Nous honitzons, respectivament. Les de caràcter arxivístic
corresponen a: ARM: Arxiu del Regne de Mallorca; AH: Arxiu Històric; prot.: protocol.
Cèsar
Cèsar Spatafora, italià (?)
19-1-1514: és escuder a la casa de Dolcet Sala; actua de testimoni (ARM, Prot. S-
1098, 94).
Claudi
Claudi Salvat, botiguer i mercader.
27-10-1518: actua de testimoni (ARM, Prot. S-1092, 28).
12-4-1521: nomena procurador Jeroni Ferrer, notari (ARM, Prot. S-1073, 15v).
23-4-1521: era casat amb Maria Flores, originària de Salamanca. Dot: 170 ducats
d’or, equivalents a 272 lliures (ARM, Prot. S-1073, 15v-16).
Dionís
Dionís Pont, prevere.
19-2-1519: actua de testimoni en un contracte de compra-venda (ARM, Prot. B-
172, 11v).
Eusebi
Eusebi Santandreu, de Petra.
18-2-1508: era fill de Pere Santandreu, de qui n’és l’hereu (ARM, Prot. E-28, 63v).
17-7-1512: és síndic i clavari del Sindicat Forà, juntament amb Pau Casasnoves
d’Inca (ARM, Prot. M-771, 63v).
4-1-1520: arrenda l’escrivania de Petra que posseïa Antoni Ramir, notari, el qual li
subroga per un temps de 5 anys, facultant-lo a rebre omnes fructus, salaria, lucra,
proventa et emolumenta illius; el preu de l’operació és de 30 lliures anuals (ARM,
Prot. M-780, 67r-v).
Febus
Tomàs Febus, pare i fill.
1501: Tomàs Febus, fill d’un pare del mateix nom, arranja qüestions del dot de la
seva mare (Nous horitzons, p. 129).
Ganimedes
Joan Pasqual Ganimedes, fill de Ferrando Valentí?
(Nous horitzons, p. 86).
Hèctor
Hèctor Morell, frare carmelita.
1500, 1501: documentat entre la comunitat del Carme de la ciutat de Mallorca
(ARM, Prot. 839, 25v-26 i C-243, 24v-25).
Hèrcules
Hèrcules Nasello, mercader llombart.
12-8-1516: resideix a Mallorca, on fa negocis (ARM, Prot. M-746, 134v). 
Hipòlit
Hipòlit Ricard.
1451: compareix davant els jurats (Nous horitzons, p. 129).
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Hipòlit Valls, sabater.
1512: viu a l’illa de mossèn Joanot de Pacs, a la parròquia de Sant Nicolau (ARM,
AH 3015, 295).
Horaci
s. XVI: Horaci de Villalonga, fill natural de Gaspar de Villalonga (Nous horitzons,
p. 129).
Marc Antoni
Patronímic de la família Cotoner (Nous horitzons, p. 129).
Narcís
Narcís Moragues.
1496: casa una filla (Nous horitzons, p. 129).
Narcís Massanes.
Actua de testimoni (Nous horitzons, p. 129).
Paris
Paris Cerdà
Actua de testimoni (Nous horitzons, p. 129).
Príam
Príam de Villalonga.
Casat amb Prudència (Nous horitzons, p. 128-129).
31-1-1501: estableix una societat amb els germans Francesc i Joan Janer d’Artà,
amb una durada prevista de 3 anys (ARM, Prot. M-731, 16v-17).
3-8-1503: nomena procurador de béns Feliu Torres (ARM, Prot. M-736, 134).
28-8-1503: estableix una societat amb Anneta, vídua de Pere Crespí d’Artà, i el seu
fill Joan Crespí (ARM, Prot. M-732, 17v).
16-9-1503: rep una pensió anual de 48 lliures de Pere Sastre d’Algaida (ARM, Prot.
M-732, 20).
11-10-1503: després d’establir una comanda amb el mercader Antoni d’Illa ara tots
dos pledegen i designen àrbitres els mercaders Blai Nét i Andreu Vallori (ARM,
Prot. F-234, 110v).
30-1-1507: absent del regne; la seva esposa Prudència actua de procuradora dels
seus béns (ARM, Prot. C-262, 7).
8-11-1511: nomena procurador l’escrivà Pere Truyol (ARM, Prot. S-1098, 51v).
20-3-1512: actua de testimoni del magnífic Nicolau de Quint (ARM, Prot. N-25, 25v).
2-7-1513: intitulat cavaller, actua de testimoni en un document de Bartomeu de
Verí, doctor en dret, i Miquel Soler, notari (ARM, Prot. B-131, 40-41).
3-11-1513: actua de testimoni del donzell Gaspar Tomàs i del mercader Antoni
Domènec (ARM, Prot. N-25, 96v).
18-4-1515: actua en qualitat de pare i administrador dels béns del seu fill Lluís,
absent del regne (ARM, Prot. S-1069, 10).
10-3-1518: juntament amb el seu fill Pere, milites, transfereixen un censal de 24
lliures que percebien de la parròquia de Manacor al canonge Gabriel Pons; preu de
la transferència: 300 lliures (ARM, Prot. N-27, 98).
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1-7-1518: amb el seu fill Pere transfereixen un altre censal a Gabriel Pons, de 16
lliures, també a Manacor, per un valor de 200 lliures.
23-2-1520: contracte matrimonial de la seva filla Elisabet amb Carles Desbac, don-
zell, fill de Joan Desbac; dot: 3000 lliures (ARM, Prot. R- 591, 69v-71).
Teseu
Teseu Valentí.
Fill de Ferrando Valentí, jurista (Ferrando Valentí, p. 63-75; Nous horitzons, p. 83-
84). El nom de Teseu perdura dins la família Valentí al llarg del segle XVI (Nous
horitzons, p. 87).
Teseu d’Àngel, mercader.
1442: participa en un negoci amb Francesc Aixaló (Nous horitzons, p. 128).
Joan Teseu, mercader.
1459: figura com a tal (Nous horitzons, p. 128).
Teseu de Muntanyans, fill de Miquel de Muntanyans i d´Esclarmonda.
1460: son pare li fa una deixa testamentària de 500 lliures (Nous horitzons, p. 128).
27-10-1469: ja és difunt (ARM, Prot. P-365, 11).
Teseu Móra.
1483-1490: fa diverses adquisicions (Nous horitzons, p. 128).
Teseu Valero.
1503: es documenta una filla seva, Elionor (Nous horitzons, p. 128).
Teseu Falquer.
1522: patí els efectes de la germania (Nous horitzons, p. 128).
Troia
Robert de Troia.
1522: esmentat com a tal (ARM, Prot. C-314, 34v).
PATRONÍMICS FEMENINS
Adriana
Adriana, filla de Ferrando Valentí. (Ferrando Valentí, p. 82-83; Nous horitzons, p. 85).
Adriana, esposa de Bernat Gual.
1519: figura com a tal (Nous horitzons, p. 128).
18-9-1515: juntament amb el seu espòs i altres persones amortitzen un censal que
feien a Miquel Móra, prevere (ARM, Prot. R-991, 70v-71).
Adriana, tercerola.
8-1-1545: figura com a beata de la tercera regla del convent de Santa Maria de
Jesús; fa testament (ARM, Prot. S-1114, 170).
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Anastàsia
Anastàsia, vídua de Bernadí Fusteret, brasser.
10-3-1467: fa donació de béns post mortem a favor del frare Mateu Sureda, de Sant
Antoni de Viana. Tenia una filla natural, Margalida, casada amb Miquel Truyol,
picapedrer (ARM, Prot. T-809, 3).
Cassandra
Cassandra, néta de Ferrando Valentí, filla d’Hipòlita i Pere Abrí Descatlar. Figura
com a tal (Nous horitzons, p. 128).
12-8-1503: juntament amb el seu espòs —també anomenat Abrí Descatlar— i el
seu germà Valentí Descatlar entreguen 100 lliures a Antonina, vídua del donzell
Joan de Sant Joan, quas vobis virtute certi pacti ego dictus Abrinus solvere promi-
seram (ARM, Prot. M-736, 134v).
28-5-1509: amb el seu espòs, el seu germà Valentí i la seva germana Elionor paguen
102 lliures i 10 sous per una casa a Santa Eulàlia, al carrer del Sol —actual casal
de la família Descatlar— (ARM, Prot. M-734, 79-80).
Diana
Diana, filla del mercader Joan Sadín.
1456: contracte matrimonial amb Martí Pou, picapedrer (Nous horitzons, p. 128).
Dionísia
Dionísia, vídua de Bartomeu Tortosa, teixidor.
12-2-1438: estableix el seu contracte matrimonial (volendo co(ns)olare me ad
secundas nuptias) amb Jaume Garriga, ciutadà; dot: 100 lliures (ARM, Prot. M-
162, 14v).
Drusiana
Drusiana, esposa de Bartomeu de Verí. Figura com a tal (Nous horitzons, p. 128).
Estàcia
Estàcia, esclava de Francesc Aixaló.
1439: venuda (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, esposa de Nicolau de Pacs.
1451: figura com a tal (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, vídua del cavaller Paulí Sureda. Figura com a tal (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, exesclava de Miquel Poquet, de Selva.
1459: figura com a tal (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia Domènec, esclava russa. Figura com a tal (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, indeterminada.
1478: documentada a la talla d’aquest any (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, esposa de Joan Fuster.
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1478: documentada a la talla d’aquest any (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, esposa d’en Seguals.
1478: documentada a la talla d’aquest any (Nous horitzons, p. 127).
Estàcia, lliberta.
Antiga esclava d’Adriana Moix, vídua de Joan Ribes, bracer (ARM, Prot. M-273,
60-61).
Estàcia Femenies.
1496: casada amb Bartomeu Mestre (Nous horitzons, p. 127).
Fedra
Fedra, filla de Ferrando Valentí. (Nous horitzons, p. 85).
Fedra, filla de Joan de Pacs. Figura com a tal (Nous horitzons, p. 128).
Helena
Helena, esposa de Martí Eiximenis.
Mare del canonge i doctor en drets Francesc Eiximenis (Nous horitzons, p. 126).
Helena, lliberta.
1436: Cília de Pacs li fa una deixa testamentària per a la seva remissió (Nous horit-
zons, p. 127).
Helena, lliberta de Berenguer Costa de Sineu. Figura com a tal (Nous horitzons, p.
127).
Helena, esclava russa de Francesc Eixaló.
1450: venuda a Pere Bertran, prevere, per 70 lliures (Nous horitzons, p. 127).
Helena Copons, lliberta.
1460: casada amb Joan Blanc de Campos (Nous horitzons, p. 127).
Helena, serventa del prevere Miquel Joan.
1462: figura com a tal (Nous horitzons, p. 127).
Helena, lliberta de Joan Coloy.
1473: nomena un procurador (Nous horitzons, p. 127).
Helena, esclava d’Antoni Xalpers. Figura com a tal (Nous horitzons, p. 127).
Helena Reyas, lliberta.
1497: contreu matrimoni (Nous horitzons, p. 127).
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Hipòlita
Hipòlita, filla de Ferrando Valentí (Ferrando Valentí, p. 82).
20-9-1472: Antoni Massot, al seu testament fa un llegat a favor d’Hipòlita
Valentina, filie mee naturali (ARM, Prot. C-173, 172). 
Hipòlita Soldevila, monja de Santa Clara.
23-3-1534: apareix com a difunta (ARM, Prot. G-148, 219).
Lucrècia
Lucrècia, filla de Ferrando Valentí (Ferrando Valentí, p. 82; Nous horitzons, p. 85-86).
Lucrècia Vivota.
El 1483 apareix casada amb Joan Vivot, donzell, de qui ja és vídua el 1488.
Tengueren almenys un fill que nomia Berenguer. Un germà d’aquesta Lucrècia era
Bernat Abrí, àlies Bennàsser (Ferrando Valentí, p. 81).
7-12-1502: nomena procurador el seu fill Pere Joan Vivot (ARM, Prot. M-731, 68).
Lucrècia, filla del mercader Pere Pardo.
Era néta del també mercader Pau Pardo. El 1464 es casà amb Mateu Gual, ciutadà,
nebot de Pere Gual, doctor en lleis i ardiaca i canonge de la Seu (Ferrando Valentí,
p. 81).
Lucrècia, muller de Baptista Sitjar, mercader (Ferrando Valentí, p. 81).
Lucrècia, muller de Pere Petit, pescador. (Ferrando Valentí, p. 81).
1503: transfereix un censal al notari Bernat Perera (ARM, Prot. E-33, 76v).
Lucrècia, filla de Galceran Janer (Ferrando Valentí, p. 81).
Lucrècia, muller de Baptista Terrades (Ferrando Valentí, p. 81).
23-10-1512: vídua. Els seus fills eren: Baptista, Miquel, Lluís i Jeroni (ARM, Prot.
N-25, 64).
26-4-1513: actua de procuradora dels fills, en nom dels quals arrenda una posses-
sió a Esporles anomenada d’en Tries (ARM, Prot. R-990, 12-15).
8-10-1515: de manera semblant arrenda al clergue Jeroni Terrades la quarta part
d’una possessió a Esporles (ARM, Prot. S-1069, 51v).
26-5-1519: finalment, ven la possessió (ARM, Prot. S-1072, 14-15).
Lucrècia Tomassa (Ferrando Valentí, p. 81).
Lucrècia, serventa d’Agnès de Pacs.
1483: Agnès de Pacs li fa una deixa testamentària de 20 sous (Nous horitzons, p.126).
Lucrècia de Tudela. 
1483: adquireix diverses peces de roba i altres teixits (Nous horitzons, p. 126).
Lucrècia Perera, filla d’Antoni Perera, monja del convent de Santa Margalida.
1484?: entra al convent (Arxiu del Monestir de la Concepció, capbreu del Monestir
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de Santa Margalida fet per Lluc Salvà, notari, f. 16). 
1488: altra referència documental (Nous horitzons, p. 126).
Lucrècia, germana de Francesc Talens, monja de Santa Margalida.
1485: Nomena procurador el seu germà Joan (Nous horitzons, p. 126).
17-4-1501: ja figura com a monja de Santa Margalida; nomena procurador el pre-
vere Francesc Esteve (ARM, Prot. E-30, 90).
Lucrècia, esposa del picapedrer Joan Lossa.
1502: citada com a tal (Nous horitzons, p. 126).
31-1-1502: ella i el seu marit venen unes cases al notari Miquel Puig situades in
vico antiquitus dicto de mestre Fiol nunc vero dicitur Blasinet (ARM, Prot. P-416,
16v).
Lucrècia, vídua del paraire Esteve Garau.
1506: citada com a tal (Nous horitzons, p. 126).
Lucrècia, esposa de Bernat Oliver, d’Alaró.
7-1-1520: abans havia estat casada amb Antoni Simó, de la mateixa vila, amb qui
tengué un fill anomenat Antoni (ARM, Prot. R-591, 62v).
Narcisa
Narcisa, esposa de Gabriel Llunes, paraire, difunt.
11-3-1512: ven a un altre paraire, Joan Ferragut, una botiga a Santa Eulàlia, in vico
maiori Sanctae Clare (ARM, Prot. M-771, 54v).
Policena
Policena, filla de Ferrando Valentí (Ferrando Valentí, p. 82; Nous horitzons, p. 85).
Policena, filla de Francesc Vilella, néta de Francesc Pardo, mercaders.
1468: contracte matrimonial amb el mercader Gabriel Vidal (Nous horitzons, p.
127). 
1489: confiscació dels seus béns per part de la Inquisició; es tractà de la seva casa
a Sant Nicolau ensems amb dues algorfes (ARM, Diversos 1/1, 105).
Reconciliada el 21 de desembre de 1490, juntament amb el seu espòs (J. Mascaró
Pasarius: «Judíos y descendientes de judíos conversos en Mallorca», dins Història
de Mallorca, Palma, 1974, vol. 5, p. 703-704).
Policena, filla del mercader Pere de Burgos.
1470: la seva germana Francina li fa una deixa testamentària (Nous horitzons, p.
127). 1487: referència a sa mare, Coloma (ARM, prot. R-564, 34v-35).
Policena, esposa de Joan Sagarriga, mestre en arts i medicina.
1509: nomena procurador el seu fill natural Gabriel Vidal (Nous horitzons, p. 127).
Policena, vídua de Paulí Claver.
1514: rep una quantitat (Nous horitzons, p. 127-128). 1517: altra referència (ARM,
prot. V-400, 84v-85).
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Policena, vídua de Pere d’Illa, sucrer.
16-9-1518: actua com a tutora dels seus fills, Pere Jeroni i Caterina (ARM, Prot. S-
1092, 24).
Policena de Brossa, filla de Francina i de Bernat de Brossa, ciutadà, difunt.
28-12-1532: sa mare li fa donació, a ella i a una germana seva anomenada Anna,
dels seus béns, propter purum amorem (ARM, Prot. M-781, 1).
Prudència
Casada amb Príam de Villalonga, cit. supra.
Romana
Laura Romana.
Esmentada com a tal (ARM, S-1212, 61v).
Troiana
Troiana, esposa de Pere de Mondragó, camarlenc.
1456: documentada a Nàpols (Nous horitzons, p. 128).
